





































Headline Naik pangkat menjelang raya
MediaTitle Harian Metro
Date 07 Jul 2015 Language Malay
Circulation 1,270,667 Readership 3,812,000
Section Setempat Color Black/white
Page No 39 ArticleSize 56 cm²
AdValue RM 1,292 PR Value RM 3,877
